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- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Crecimiento (1935-1946) y estancamiento (1947-1963) en la producción industrial argentina”, 
Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Industrialización, pseudoindustrialización y desarrollo combinado”, Fichas de Investigación Económica 
y Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Energía, mecanización e ineficiencia en la industria argentina”, Fichas de Investigación Económica y 
Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Imperialismo e industrialización de los países atrasados”, Fichas de Investigación Económica y Social, 
nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“A propósito de las estadísticas del Consejo Nacional de Desarrollo: II. Las cifras cambian, el 
estancamiento queda”, Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 2, julio de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Gustavo Polit), 
“Orígenes y resultados de la nacionalización de los ferrocarriles”, Fichas de Investigación Económica y 
Social, nro. 4, diciembre de 1964.  
 
- (en colaboración con Milcíades Peña, bajo el seudónimo Gustavo Polit), “Factores objetivos y 
subjetivos en la crisis de los ferrocarriles argentinos”, Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 4, 




                                                 
♣
 Este listado elaborado por Marcelo Rougier no es completo y sólo debe tomarse como una primera sistematización que 
da cuenta de las obras principales de Jorge Schvarzer por orden cronológico, con el propósito de ilustrar sus inquietudes 
a lo largo de su extensa trayectoria intelectual. Numerosas publicaciones en revistas especializadas, de difusión y 
periódicos, así como prólogos o notas introductorias a libros no han sido incorporados en esta presentación, que se 
actualizará próximamente. 
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1965 
- (bajo el seudónimo de Jorge Sagastume), “Buenos Aires, vida cotidiana y alienación” (nota crítica al 
libro de Juan José Sebrelli), Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 5, marzo de 1965. 
 
1972 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Prólogo”, en Víctor Testa, Eugene Chatelain y Michele Salvati, La 
Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974 (escrito en octubre de 1972). 
 
1973 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), Empresas multinacionales e imperialismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. 
 
- El modelo japonés de desarrollo, Buenos Aires, Ciencia Nueva, 1973. 
 
1974 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa y en colaboración con Eugene Chatelain y Michele Salvati), La 
Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Los monopolios en el mercado mundial”, en Víctor Testa Eugenio 
Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Crítica a la teoría del intercambio desigual”, en Víctor Testa, 
Eugene Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 
1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Sobre el significado de la exportación de capital”, en Víctor Testa, 
Eugene Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 
1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Presentación”, en Milcíades Peña, Industria, Burguesía industrial y 
liberación nacional, Fichas, Buenos Aires, 1974. 
 
- “Los ferrocarriles, su auge, su crisis y su resurrección”, Competencia, nro. 135, Buenos Aires, 1974. 
 
1975 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), El capital imperialista, Fichas, Buenos Aires, 1975. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), Aspectos económicos de la coyuntura actual (1973-1975), cuadernos de 
CICSO, Buenos Aires, 1975. 
 
1977 
- “Las empresas más grandes de la Argentina, una evaluación”, Desarrollo Económico, nro. 66, Buenos 
Aires, 1977. 
 
- “1925-1955: auge expansión y crisis. Los avatares de la industria argentina”, Todo es Historia, nro. 124, 
1977. 
 
- “Las empresas más grandes de la Argentina”, Edición anual de listados sobre análisis de balances en 
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1978 




- “Empresas públicas y desarrollo industrial”, Economía de América Latina, nro. 3, CIDE, México, 1979. 
 
- Situación actual y perspectiva de la economía misionera, CISEA, Buenos Aires, 1979. 
 
1980 
- “La evolución de la industria entre 1976 y 1980”, Realidad económica, nro. 40, Buenos Aires, 1980. 
 
- “La industria argentina: un cuarto de siglo (1955-1980)”, en El país de los argentinos, nro. 181, CEAL, 
Buenos Aires, 1980. 
 
- “La evolución industrial 1976-1980”, Buenos Aires, Conferencia realizada en el Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Buenos Aires, 9 
septiembre 1980. 
 
- Dinámica empresaria y desarrollo económico. Evolución de una muestra de grandes empresas argentinas en el período 
1961-1979, CISEA, Buenos Aires, 1980. 
 
1981 
- Expansión económica del estado subsidiario, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- Experiencia y fracaso de los intentos de Transformación económica en la Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- Los industriales, colección: La vida de nuestro pueblo, nro. 35, CEAL, Buenos Aires, 1981. 
 
- Some aspects of technological development in Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- El Banco Nacional de Desarrollo y el desarrollo tecnológico de la industria argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
1982 
- Argentina’s experience in the relation between the National Development Bank and the technological development of 
industry, Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros, Buenos Aires, 1982. 
 
- “Política de privatización de empresas”, Realidad Económica, nro. 45, Buenos Aires, ene.-mar. 1982. 
 
- “Efectos de la política de privatizaciones en la economía argentina”, Realidad Económica, nro. 47, 
Buenos Aires, jul.-sep. 1982. 
 
- “Negociación de la deuda externa, los actores, su encuadre y perspectivas”, Economía, Teoría y Práctica, 
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1983 
- Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica, CISEA, Buenos Aires, 1983. 
 
- “La implantación industrial”, en Luis Alberto Romero y José Luis Romero (eds.), Buenos Aires. Historia 
de cuatro siglos, Tomo II, Editorial Abril, Buenos Aires, 1983. 
 
- Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz, CISEA, Buenos Aires, 1983 
(Versión en francés). 
 
- Argentina 1976-81: endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera, CISEA, Buenos Aires, 1983. 
 
- “Argentina 1976-81. El endeudamiento externo como palanca de la especulación financiera”, Economía 
de América Latina, nro. 10, México, 1983. 
 
- “Inflación y democracia”, El Bimestre, nro. 9, Buenos Aires, mayo-junio 1983. 
 
- “Debate: inflación y democracia, los peligros latentes”, Realidad Económica, nro. 54, Buenos Aires, sep.-
oct. 1983. 
 
- “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz”, Desarrollo Económico, 
nro. 91, Buenos Aires, 1983. 
 
- (en colaboración con Jorge Sábato), “Funcionamiento de la economía y poder político en la 
Argentina: trabas para la democracia”, Revista de Estudios Iberoamericanos. Estocolmo, 1983. 
 
- Problemas para la reactivación industrial, Fundación para una Política Industrial Argentina, Buenos Aires, 
1983. 
 
- “Changements dans la hiérarchie des entreprises industrielles en Argentine pendant le Ministere de 




- “L'expérience argentine de renégociation de la dette externe: limites et perspectives”, Problèmes 
d'Amérique latine, nro. 80, Paris, 1984 (reeditada en L´Amerique Latine face a la dette, La 
Documentation Francaise, Paris, 1990). 
 
- “Dimensiones políticas de la deuda externa de la Argentina”, El Bimestre Político y Económico, nro. 14, 
Buenos Aires, mar.-abr. 1984. 
 
- Negociación de la deuda externa. Los actores, su encuadre y perspectivas, CISEA, Buenos Aires, 1984. 
 
- (con Jorge Domínguez y Jacob Goransky), “Propuestas para reducir la inflación”, Realidad Económica,  
nro. 60-61, Buenos Aires, sep.-dic. 1984. 
 
- “Negociación de la deuda externa, los actores, su encuadre y perspectivas”, Economía, Teoría y Práctica, 
número 6, México, 1984. 
 
- (en colaboración con Jorge Sábato), “Argentina: trabas para la democracia”, Ibero Americana, vol. XIII, 
nro. 2, Estocolmo, 1984. 
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- “Crisis económica argentina: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación 
política”, El Bimestre Político y Económico, nro. 13, Buenos Aires, ene.-feb. 1984. 
 
- “Finanzas internacionales: dimensiones políticas de la deuda externa”, Realidad Económica, nro. 58, 




- Cuatro meses del Plan Austral, CISEA, Buenos Aires, 1985. 
 
- La experiencia argentina de renegociación de su deuda externa: limitaciones y perspectivas, CISEA, Buenos Aires, 
1985. 
 
- (en colaboración con Jorge F. Sábato), “Argentine: la democratie empechée”, en A. Rouquié (ed.), La 
democratie ou l'apprentissage  de la vertu, A. Mataillé, Paris, 1985. 
 
- (en colaboración con Alain Rouquié) (eds.), Cómo renacen las democracias, Emecé, Buenos Aires, 1985. 
 
- (en colaboración con Jorge Sábato), “Funcionamiento de la economía y poder político en la 
Argentina: trabas para la democracia”, en Alain Rouquié y Jorge Schvarzer (eds.), Cómo renacen las 
democracias, Emecé, Buenos Aires, 1985 (reeditado en Jorge F. Sábato, La clase dominante argentina. 
Formación y características, CISEA-Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. 
 
- “Deuda externa: un enfoque no ortodoxo desde la perspectiva del deudor”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 20, Buenos Aires, mar.-abr. 1985. 
 
- “Deuda externa: un enfoque no ortodoxo desde la perspectiva del deudor”, Realidad Económica, nro. 
64, Buenos Aires, may.-jun. 1985. 
 
- (con Juan Carlos Amigo y Carlos Abalo), “Plan antiinflacionario”, Realidad Económica, nro. 64, Buenos 
Aires, may.-jun. 1985. 
 
- “Experiencias fracasadas de crecimiento: el caso argentino”, Nueva Sociedad, nro. 79, Caracas, 
septiembre-octubre 1985. 
 
- La experiencia argentina de renegociación de su deuda: límites y perspectivas, Jornadas para la Nueva Argentina. 
La Deuda Externa, Centro para el Debate sobre la Nueva Argentina, Buenos Aires, octubre de 




- La política Económica de Martínez de Hoz, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986. 
 
- (en colaboración con Jorge F. Sábato), “Argentina: trabas para la democracia”, en Como renascem as 
democracias, Brasiliense, San Pablo, 1986. 
 
- “Speculation SA a Buenos Aires”, Autrement, Paris, 1986. 
 
- (con la colaboración de Victoria Itzcovitz), Organizaciones corporativas del empresariado argentino: ADEBA, 
CISEA, Buenos Aires, mayo 1986. 
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- “The foreign debt: an heterodox approach from the debtors point of view”, ILAS, The debt crisis in 
Latin America, Institute of Latin America Studies, Estocolmo, 1986. 
 
- “El Estado eficiente”, El Bimestre Político y Económico, nro. 27, may.-jun. 1986.  
 
- “L'expérience argentine de renégociation de la dette extérieure : limites et perspectives (1983-1985) ”, 
Notes et Etudes Documentaires, Problèmes d'Amérique Latine, nro. 80, Paris, 1986. 
 
- “Les defis economiques: trois années d’ une experience difficile”, Problemes d’ Amerique Latine. nro. 82. 
París, 1986. 
 
- “El Estado en la gestión de Martínez de Hoz”, El Bimestre Político y Económico, nro. 27, Buenos Aires, 
may.-jun. 1986. 
 
- “Notas sobre política industrial”, El Bimestre Político y Económico, Buenos Aires, nro. 28, jul.-ago. 1986. 
 
- “¿Economistas o hechiceros para resolver la crisis?”, El Bimestre Político y Económico, Buenos Aires, nro. 
29, sep.-oct. 1986. 
 




- “La experiencia de renegociación de la deuda externa argentina”, en M. Wionczeck (ed.), La crisis de la 
deuda externa en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 
 
- “El Estado y sus mecanismos de regulación frente a diferentes situaciones macroeconómicas” en 
Fernando Calderón Gutiérrez (comp.), Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis, CLACSO, Buenos 
Aires, 1987. 
 
- “Spéculation SA”, Buenos Aires: port de l’extrëme-europe, nro. 22, Paris, 1987. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “Exportaciones argentinas; su peor momento”, El Bimestre 
Político y Económico, nro. 35, Buenos Aires, octubre-noviembre de 1987. 
 
- “Restricciones a la política económica en la década del 80 en la Argentina”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 32, Buenos Aires, mar.-abr. 1987. 
 
- “Precios externos e internos de los productos agrarios pampeanos, 1983-1987”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 33, Buenos Aires, mayo-junio de 1987. 
 
- “El tipo de cambio en un mundo fluctuante”, El Bimestre Político y Económico, nro. 34, Buenos Aires, 
jul.-ago. 1987. 
 
- (con la colaboración de Ricardo Sidicaro), “Empresarios y estado en la reconstrucción de la 
democracia en la Argentina”, El Bimestre Político y Económico, nro. 35, Buenos Aires, sep.-oct. 1987. 
 
- “Promoción industrial: una experiencia a revisar”, El Bimestre Político y Económico, nro. 36, Buenos 
Aires, nov.-dic. 1987. 
 
- Promoción industrial en la Argentina. Características, evolución y resultados, CISEA, Buenos Aires, 1987. 
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- (en colaboración con Fernando Calderón Gutiérrez y Mario R. dos Santos) (comps.), Latinoamérica: lo 
político y lo social en la crisis, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires 1987. 
 
1988 
- “Estadísticas industriales y política económica: una polémica con fines didácticos”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 37, Buenos Aires, ene.-feb. 1988. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “Alimentos, mercado e inflación”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 39, Buenos Aires, agosto de 1988. 
 
- “Orígenes poco mencionados de la deuda externa de América Latina”, Caravelle, cahiers du Monde 
Hispanique et Luso Brasilien, nro. 50, Toulouse, 1988. 
 
- La economía argentina hacia el año 2000. Una exploración tentativa sobre alternativas de crecimiento en la década del 
noventa, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- Perspectivas para el desarrollo industrial argentino, CISEA, Buenos Aires, agosto 1988. 
 
- (en colaboración con Osvaldo Berisso, “Gestión financiera y productiva de una muestra de empresas 
industriales”, El Bimestre Político y Económico, nro. 40, jul.-ago. 1988. 
 
- “Actores de la deuda: los bancos multinacionales”, El Bimestre Político y Económico, nro. 41, sep.-oct. 
1988. 
- El comportamiento previsible de los empresarios industriales en la década del noventa. Variables macroeconómicas y 
consecuencias políticas, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- Reestructuración y eficiencia del Estado: un desafío para la izquierda democrática, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- (en colaboración con Ricardo Sidicaro), “Empresarios y Estado en la reconstrucción de la democracia 
en Argentina”, en Celso Garrido (coord.), Empresarios y Estado en América Latina: crisis y transformaciones, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1988. 
 
1989 
- “El comportamiento previsible de los empresarios industriales de la década del noventa, variables 
macroeconómicas y consecuencias políticas”, El Bimestre Político y Económico, nro. 43, Buenos Aires, 
ene.-feb. 1989. 
 
- La crisis, la deuda y la apertura externa. Una interrelación que no puede soslayarse, CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “¿Fracasó Martínez de Hoz?”, El Bimestre Político y Económico, nro. 44, Buenos Aires, mar.-abr. 1989. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “EL dólar, los precios internos y el tipo de cambio real”, El 
Bimestre Político y Económico, nro. 44, Buenos Aires, mar.-abr. 1989.  
 
- Los grandes grupos económicos y las perspectivas de integración con Brasil, CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “Estrategias para la pequeña y mediana empresa”, Cauces para Construir en Democracia, nro. 3, Buenos 
Aires, diciembre 1989. 
 
- Del auge del Plan Austral al caos hiperinflacionario. Un balance a realizar, CISEA, Buenos Aires, 1989 (existe 
versión en francés). 
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- (En colaboración con Victoria Itzcovitz), Organizaciones corporativas del empresario argentino. La Cámara 
Argentina de la Construcción (1969-1985), CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “L´économie argentine a l´horizon 2000”, Problemas d´Amerique Latine, nro. 92, Paris, 1989. 
 
- “Le comportement previsible des chefs d'entreprises industrielles durant les prochaines dix années 
”, en Les cahiers de l´ORSTOM, Paris, 1989.  
 
- “La Argentina después del Plan Austral”, Economía de América Latina, nro. 17, México, 1989. 
 
- “Challenges and perspectives of the Argentine economy”, en W. Vath (ed.), Political regulation in the 
Great Crisis, Sigma, Berlín, 1989. 
 
- “Alternativas de crecimiento en la década del noventa”, en Argentina hacia el 2000, Desafíos y opciones, 
Nueva Sociedad, Caracas, 1989. 
 
- The inescapable interrelationship between crisis, debt and the opening up of the economy, CISEA, Buenos Aires, 
1989. 
 
- Bunge & Born: crecimiento y diversificación de un grupo económico, CISEA-GEL, Buenos Aires, 1989. 
 
- “La crisis de la economía mundial y los cambios del sector agropecuario exportador de carnes y 
granos”, en Raúl Green, Jorge Schvarzer y John Wilkinson (eds.), Mercados, tecnología y empresas: granos 
y carnes en Argentina y Brasil, INRA-CREDAL, París, 1989. 
 
1990 
- Un modelo sin retorno. Dificultades y perspectivas de la economía argentina, CISEA, Buenos Aires, 1990.  
 
- “De l'apogée du Plan Austral au chaos hiperinflationniste”, Problemas d'Amerique Latine, nro. 95, 
Paris, 1990 (existe versión en español como documento del CISEA). 
 
- “El comportamiento previsible de los empresarios industriales en la próxima década”, Andes, Roma, 
1990. 
 
- “Reforma económica en América Latina: tanteando salidas a la crisis”, El Bimestre Político y Económico, 
mar.-abr. 1990., n. 50, pp. 4-9. 
 
- “Alternativas de crecimiento en la década del noventa”, en Alfredo Calcagno (coord.), Argentina hacia el 
2000: desafíos y opciones, Nueva Sociedad UNITAR-PROFAL, Buenos Aires, 1990. 
 
- “Balance de los cambios en la estructura industrial actual”, en Fundación Jorge Roulet, La estructura de 
la producción industrial y la inserción de la Argentina en el mundo, Fundación Jorge Roulet, Buenos Aires, 
1990. 
 
- El enigma argentino en la perspectiva histórica, Buenos Aires: CISEA, 1990. 
 
- “Bunge y Born”, Ajia Keyzal, Tokio, 1990. 
 
- El mercado bursátil, CISEA, Buenos Aires, 1990. 
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- Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudios “desde 
adentro” para explorar su relación con el sistema político, CISEA, Buenos Aires, 1990. 
 
1991 
- Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, CISEA-Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. 
 
- “La Unión Industrial Argentina y el peronismo. Del noviazgo a la ruptura”, Todo es Historia, nro. 293, 
Buenos Aires, 1991. 
 
- “El Estado y sus mecanismos de regulación frente a diferentes situaciones económicas”, Análisis 
Económico, nro. 16, México, 1991. 
 
- “Opening up the economy, debt and crisis: the inescapable relation”, en D. Ghai (ed.), The IMF and the 
South. The social impact of crisis and adjustment, UNSRID-Zed Books, Londres, 1991. 
 
-“Il constante risorgimento delle imprese”, Politica Internazionale, Roma, 1991.  
 
-“El comportamiento previsible de los empresarios industriales argentinos en la década del noventa”, 
Homines, vol. 15, nro. 1, Universidad de Puerto Rico, San José de Puerto Rico, 1991. 
 
- América Latina en los noventa, una crisis de larga gestación, CISEA, Buenos Aires, 1991. 
 
- (en colaboración con Carlos Correa y Horacio Rieznik), “Incentivos a la inversión y el desarrollo 
tecnológico”, en Comisión en Defensa del Trabajo Argentino, Competitividad de la industria argentina, 
CODETRAR, Buenos Aires, 1991. 
 
- La industria automotriz en la economía Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1991. 
 
- Del transporte ferroviario al ómnibus. Cambios en las prácticas urbanas en Buenos Aires, CISEA, Buenos Aires, 
1991. 
 
- Ponencia en Simposio “Vingt-cinq ans de transformations économiques et sociales”, In Baudot (G.), 
Coord. L'Amérique Latine : Vingt-cinq ans de bouleversements 1963-1988. Actes du Colloque International 
célébré à Toulouse à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la revue Caravelle, Université de Toulouse-Le 




- La inflación en América Latina, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- El enigma argentino en la perspectiva histórica, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- La reestructuración de la economía argentina en nuevas condiciones políticas (1989-1992), CISEA, Buenos Aires, 
1992. 
 
- “Del transporte ferroviario al ómnibus. Cambios en las prácticas urbanas en Buenos Aries”, Actas del 
Seminario sobre Grandes Urbes en América Latina, Universidad de Toulouse, Toulouse, 1992. 
 
- “The Argentine riddle in historical perspective”, Latin America Research Review, vol. 27, nro. 1, 
University of New Mexico, 1992. 
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-“Economic reform in Latin America: groping for ways out of the crisis”, en C. Auroi (ed.), The role of 
the State in Development processes, UNESCO-Frank Cass, Londres, 1992. 
 
- (en colaboración con Pablo Alá Rue, Néstor Lavergne y Néstor Huici), El desafío del MERCOSUR para 
la industria argentina: evaluación de un proceso cambiante, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- “La práctica de la política económica de Martínez de Hoz”, en Osvaldo Barsky y Arnaldo Bocco, 
(eds.), Respuesta a Martínez de Hoz, Imago Mundi, Buenos Aires, 1992. 
 
1993 
- (en colaboración con Néstor Huici), Situación de la industria alimentaria en Argentina y Brasil en el contexto 
del MERCOSUR, BID-INTAL, Buenos Aires, 1993. 
 
- “Situación económica actual y perspectivas”, en Situación económica actual y perspectivas, CEDES, 
Asunción, 1993. 
 
- El proceso de privatizaciones en la Argentina: implicaciones preliminares sobre sus efectos en la gobernabilidad del 
sistema, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
- (en colaboración con Néstor Huici), “Ramas y empresas alimentarias frente al MERCOSUR. 
Evolución reciente en Argentina y Brasil”, en Competitividad internacional e integración regional. La 
industria alimentaria en el Cono Sur frente a los nuevos desafíos, INRA-CREDAL-CISEA, Paris-Buenos 
Aires, 1993. 
 
- “La restructuracion de l'économie argentine (1989-1992), Problemas d'Amerique Latine, nro. 8, Paris, 
1993. 
 
- “El MERCOSUR. La geografía a la espera de los actores”, Nueva Sociedad, Caracas, 1993. 
 
- “El proceso de privatizaciones en la Argentina (Entel, Aerolíneas y el peaje)”, Realidad Económica, nro. 
120, Buenos Aires, nov.-dic. 1993. 
 
- América Latina frente al cambiante sistema internacional. Mutaciones, problemas y tendencias, CISEA, Buenos 
Aires, 1993. 
 
- Evolución y perspectivas de la industria argentina de la celulosa y el papel, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
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